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• As cultivares apresentam comportamento 
semelhante entre as épocas do ano para as 
características da inflorescência.
• O coeficiente de determinação genotípica é 
alto para CI, NRFSFF e NFM, indicando 
facilidade de melhoramento do coqueiro 
para essas características.
• A inflorescência do Anão Verde do Brasil de 
Jiqui por apresentar menores CI, NRFSFF e 
NFM, maior NRF e tendência para maior 
































Dos frutos do coqueiro se obtém os principais 
produtos na pauta do comércio internacional 
do coco como óleo, água, leite, copra, entre 
outros. As principais características da 
inflorescência do coqueiro que estão 
diretamente relacionadas com a maior 
produção de frutos são: maiores números de 
ramos florais (NRF) e de flores femininas 
(NFF) e menores números de ramos florais 
sem flores femininas (NRFSFF).
O ensaio foi implantado no Platô de Neópolis, 
SE através da parceria com a Embrapa 
Tabuleiros Costeiros e a Agreste/Ltda, 
empregando-se as cultivares: anão amarelo 
do Brasil de Gramame (AABrG), anão amarelo 
da Malásia (AAM), anão verde do Brasil de Jiqui 
(AVBrJ), anão vermelho do Brasil de Gramame 
(AVBrG), anão vermelho da Malásia (AVM), 
AABrG X Gigante do Brasil da Praia do Forte 
(GBrPF), AABrG X Gigante do Oeste africano 
Introdução Material e Métodos
Resultados
O trabalho objetivou selecionar cultivares de 
coque i r o  com ca r ac t e r í s t i c a s  da  
inflorescência que favoreçam a maior 
produção de Frutos.


































































































     NFMCultivares CI NRF NFF NRFSFF
Objetivo
(GOA), AABrG X Gigante da Polinésia (GPY), 
AVBrJ X GBrPF, AVBrJ X GOA, AVBrJ X GPY, AVBrJ 
X Gigante de Rennell (GRL).O delineamento 
foi de parcelas subdivididas dispostas em 
blocos ao acaso com quatro repetições, 
quatorze cultivares e as épocas chuvosa e 
seca do ano. As características avaliadas 
foram: comprimento da inflorescência (CI), 
NRF, NRFSFF, NFF e número de flores 
masculinas (NFM).
